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2009 Cedarville University Softball 
Cedarville at Adrian (Game 1) 
3/20/09 at Adrian, Ml (AC Softball Complex) 
Cedarville O (7-12) Adrian 7 (12-1) 
Pla ii:er ab r h rbi bb so [!O a lob Pla)!er ab r h rbl bb so [!O a lob 
Koepke, Sara ss 3 0 2 0 0 0 0 1 0 Sheets, Krissy cf 3 1 1 0 1 0 5 0 0 
Rowe, Charissa 2b/dp 1 0 0 0 0 0 2 1 0 Batman, Rachel 2b 3 0 0 0 0 1 4 0 0 
Fox, Jenna cf/lb 3 0 0 0 0 0 3 0 2 Hall, Sarah ph/2b 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hoffman, Sarah lb/c 3 0 1 0 0 0 6 0 1 Lowe, Holly ss 3 0 1 2 0 0 1 1 0 
Young, Emily If 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Stevens, Meghan lb 3 0 0 0 0 0 5 2 2 
Griffith, Stephanie dp/2b 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Kloster, Jenna 3b 3 0 1 0 0 0 2 2 0 
Zorn, Christina 3b 3 0 0 0 0 0 2 2 1 Toney, Kristin c 2 2 2 1 0 0 2 1 0 
Komar, Grace c/cf 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Heinz, Laura dp 3 1 2 0 0 1 0 0 0 
Mitchell, Lexi rf 1 0 1 0 1 0 1 0 0 Fracassa, Erica pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Baker, Leah p/ph 1 0 0 0 0 0 1 3 0 Wotten, Katrina rf 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
White, Malloct Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adams, Katie If 3 2 2 2 0 0 2 0 0 
Totals 22 0 4 0 1 2 18 8 4 Eberhardt, Kell t Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals 27 7 9 5 1 2 21 7 4 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 
Adrian 1 0 0 0 3 3 X 7 9 0 
E - Koepke; Young. LOB - Cedarville 4; Adrian 4. 2B - Koepke; Hoffman; K.Sheets; K.Adams. HR - K.Toney. SH -
Rowe 2; K.Toney. SB - E.Fracassa. CS - Mitchell. 
Cedarvllle le h r er bb so ab bf Adrian i[! h r er bb so ab bf 
Baker, Leah 5.1 8 6 3 0 2 24 25 Eberhardt, Kelly 7.0 4 0 0 1 2 22 25 
White, Mallory 0.2 1 1 1 1 0 3 4 
Win - K.Eberhardt (5-0). Loss - Baker (0-3). Save - None. 
PB - Komar 2. 
Umpires - HP: Fitzsimmons lB: Zimmerman 
Start: 3:00 pm Time: 1:39 Attendance: 67 
